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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Optimización de rutas de 
transporte para la mejora de la productividad en la empresa Intervega S.A.C, 
2016”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los 
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La presente investigación titulada: “Optimización de rutas de transporte para la 
mejora de la productividad en la empresa Intervega S.A.C, Comas - 2016”, tuvo 
como objetivo determinar como la aplicación de métodos de transporte influye en 
el incremento de la productividad en la empresa Intervega S.A.C, Comas - 2016. 
Esto como respuesta al problema: ¿De qué manera la Optimización de rutas de 
transporte mejora la productividad en la empresa Intervega SAC, 2016? 
 
La investigación se desarrolló bajo un diseño cuasi - experimental, con enfoque 
cuantitativo, en el cual la muestra estuvo conformada por 25 días hábiles. Para 
mejorar la información requerida, previamente se validaron los instrumentos y se 
demostró la validez y confiabilidad, mediante la técnica de juicio de expertos; la 























This research entitled: "Optimizing routes of transport for improving productivity 
in the company Intervega SAC Comas - 2016", aimed to determine the 
application of methods of transportation influences the increase in productivity 
in the company Intervega SAC Comas - 2016. This is in response to the 
problem: how the transport routes optimization improves productivity in the 
company Intervega SAC, 2016? 
 
The research was conducted under a quasi - experimental design, with 
quantitative approach, in which the sample consisted of 25 working days. To 
improve the information requested previously validated instruments and the 
validity and reliability was demonstrated using the technique of expert judgment; 
the technique employed are sheets observation and content analysis guide. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
